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Park of national technic university of Ukraine – the open-air museumSummary
This article is intended for a wide audience. The purpose of the publication – familiarization with the unique exhibition of art 
casting devoted to historical figures of the National Technical University of Ukraine «KPI». The exhibition, which consists of 
more than 20 casting sculptures and memorial boards are constantly exposed on the University territory, on the Walk of 
Fame. All the monuments are unique in that they are made directly in the University, at the Department of Ferrous and Non-
ferrous Metals Foundry. The article presents an explanation of educational masters of the department relative to some of the 
secrets of the metal art products. It also includes the biographical information of outstanding scientists, monuments which are 
installed in the University park.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ И ПОДПИСЧИКОВ!
Порядок приёма статей в редакцию журнала 
«Металл и литьё Украины»
В журнале «Металл и литьё Украины» публикуются результаты 
исследований, которые ранее не издавались и законченные 
экспериментальные работы, оформленные в виде статей. 
Статьи публикуются  на русском языке.  
Комплект документов, необходимых для регистрации статьи:
• один экземпляр рукописи (включая: УДК; организацию; ФИО авторов, 
резюме и ключевые слова (не меньше 6-ти) на 3-х языках – русском, 
украинском и английском; таблицы; рисунки и подписи к ним, а также 
список литературы), пронумерованной с первой до последней страницы и 
подписанной на последней странице текста всеми авторами, 
а также электронный вариант статьи;
• соглашение о передаче авторских прав,
 подписанное всеми авторами и рецензия на статью
• сведения об авторах (ФИО – полностью) 
В электронном виде по е-mail: mlu@ptima.kiev.ua предоставляются:
  • рукопись, идентичная бумажной версии (просьба называть файл по 
фамилии первого автора статьи, например, sidorov.doc или Сидоров. doc );
 • все иллюстрации в чёрно-белом варианте в одном из стандартных 
графических форматов «tif» или «jpeg»; 
 • информация об авторах: фамилии, имена и отчества всех авторов, 
выделив одного из них, с кем следует вести переписку, факс и номер 
телефона (с кодом), а также названия учреждений, 
в которых выполнена работа.
